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El presente estudio propone reducir el índice de accidentes laborales en la empresa 
Agroindustrial, ubicada en el distrito de Chiclayo. Para esta investigación se 
necesitaba conocer cuál era la causa con mayor problemática de dichos accidentes, y 
para eso se utilizó la técnica de recopilación de información o análisis documentario 
donde incluye los registros de accidentabilidad, indicadores e investigaciones de 
accidentes. Y se llegó a la siguiente conclusión que el mayor porcentaje de 
accidentabilidad los proporcionaba los actos o comportamientos inseguros (85%) y 
consecuentemente analizamos cuales fueron los factores influyente de dichos actos 
inseguros que servirán como base para la elección de una metodología que ayude a 
reducir el índice de accidentabilidad por comportamiento inseguros, objetivo principal 
que toda organización busca. Con respecto a la metodología que se adecue ante esta 
problemática de los comportamientos inseguros servirá como refuerzo a todas las 
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En la actualidad muchas organizaciones que presentan un gestionamiento en el tema 
de seguridad y salud en el trabajo todavía desconocen que la causa raíz del mayor 
porcentaje para evitar o prevenir accidentes laborales se debe a los malos hábitos o 
comportamientos inseguros de sus trabajadores, el cual no se enfocan en cómo 
cambiarlos o que hacer, ante esta problemática.  
Para esta investigación de proyecto se llevará a cabo en la empresa Agroindustrial 
ubicada en el distrito de Chiclayo, la cual están conformadas por 3 gerencias (campo, 
fábrica y administración). Por lo consiguiente dicha empresa cuenta con registros de 
accidentabilidad  donde detalla la causas de sus accidentes proporcionados, 
obteniendo  como resultado más del 85% de sus accidentes son generados por los 
comportamientos inseguros. Teniendo conocimiento de este resultado partiremos a 
realizar una adecuada investigación para resolver esta problemática que afecta 
económicamente y socialmente la organización. Además con respecto a los 
trabajadores de cosecha presentan la condición de contratos permanentes como dato 
importante a considerar y en general a cualquier trabajador que ingrese a las 
instalaciones como nuevo trabajador, cambio de puesto o reintegrarse de nuevo a la 
empresa; como mínimo recibe una inducción en temas seguridad y salud ocupacional 
por personal capacitado en dicha especialidad. 
Un accidente laboral en cualquier empresa, sin importar el rubro, tamaño, beneficio, 
etc. Contrae consigo consecuencias desventajosas como las económicas, sociales, y 
ambientales, es por eso que hoy en día un buen porcentaje de las empresas ya 
invierten en seguridad y salud en el trabajo, ya sea por la responsabilidad de la 
normatividad o concientización de los empresarios, los cuales conocen legalmente que 
un trabajador accidentando como mínimo, tiene el derecho de ser indemnizado y 
proponerle días de descanso con horas pagadas, dependiendo la magnitud. A pesar 




personales especializados en el tema y que realizan sus funciones de prevención de 
accidentes, pero en la mayoría de veces no son apoyados con los recursos necesarios 
para su correcto desenvolvimiento de un sistema de gestión y todo esto sumarle en las 
malas condiciones en que laboran sus trabajadores rutinariamente. 
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
1. 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  
El presente trabajo se desarrolla en una sociedad privada que se dedica a la 
producción de azúcar a partir del cultivo de caña de azúcar, localizada en Lambayeque 
.A pesar de poseer con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SGSST), sus trabajadores siguen accidentándose continuamente, siendo una 
problemática desfavorables para la gerencia general, el cual invierte para que sus 
colaboradores proporcionen un ambiente laboral donde trabajen de manera segura y 
saludable. 
Ante esta problemática, se recurrió a investigar mediantes los registros de 
accidentabilidad las causas que están proporcionando este problema, los cuales 
dieron resultados en que los comportamiento de los presentes trabajadores  en sus 
actividades laboral no resultan las adecuadas, obteniendo un porcentaje alarmante,  
desde ahí surge la perspectiva de proponer estrategias preventivas enfocadas en la 
seguridad basada en el comportamiento para reducir el índice de accidentalidad, en 
las diferentes áreas de empresa de producción de azúcar. 
Se puede observar en estos datos estadísticos que en los  primeros nueve meses del 
año 2018, se registraron un total de 48 accidentes laborales. Y consecuentemente con 
las investigaciones de accidentes dieron resultado que más de 90% de total de sus 
accidentes laborales son causales de actos o comportamientos inseguros en todas las 
áreas proporcionadas en dicha empresa. 
1. 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  





1. 3. JUSTIFICACIÓN.  
Un accidente laboral en cualquier empresa, sin importar el rubro, tamaño, beneficio, 
etc. Contrae consigo consecuencias desventajosas como las económicas, sociales, y 
ambientales, es por eso que hoy en día un buen porcentaje de las empresas ya 
invierten en seguridad y salud en el trabajo, ya sea por obligación de la normatividad o 
concientización de los empresarios, los cuales conocen legalmente que un trabajador 
accidentando como mínimo, tiene el derecho de ser indemnizado y proponerle un 
descanso con horas pagadas dependiendo la magnitud.  
El presente estudio de la empresa azucarera, conociendo las causas de los accidentes 
laborales por medio de los registros de accidentabilidad resultó que todo el problema 
de los accidentes proviene de actos sub-estándares, dependiendo a esto se propondrá 
una solución o herramienta que enfoque de manera directa con los trabajadores, con 
el propósito que ellos mismos tenga la concientización necesaria a responderse sus 
inquietudes como ¿por qué se debe usar un equipo de protección personal (EPP)?. Y 
a todo esto obtendríamos una cultura de seguridad y salud en el trabajo, objetivo que 
se busca en esta empresa para reducir el alto nivel de accidentados. 
1. 4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
1. 4. 1. OBJETIVO GENERAL.  
Proponer estrategias preventivas enfocadas en la seguridad basada en el 
comportamiento para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa de 
producción de azúcar. 
1. 4. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
1.-Diagnosticar la situación actual del índice de accidentabilidad en la empresa de 
producción de azúcar. 
2.-Identificar los factores influyentes en el índice de accidentabilidad en la empresa de 




3.-Diseñar estrategias preventivas enfocadas en la seguridad basada en el 
comportamiento para reducir  índice de accidentabilidad en la empresa de producción 
de azúcar. 
4.-Estimar los resultados que generará la implantación de estrategias  preventivas 
enfocadas en la seguridad basada en el comportamiento en el  índice de 
accidentabilidad en la empresa de producción de azúcar. 
1. 5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
¿La propuesta de estrategias preventivas enfocadas en la seguridad basada en el 
comportamiento permitirá reducir el índice de accidentalidad en la empresa de 
producción de azúcar? 
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1.7. ALCANCE Y LIMITACIONES. 
Esta investigación se realizará a la empresa de producción de azúcar, la cual busca 
reducir el índice de accidentabilidad por comportamientos inseguros. 
Las limitaciones para este estudio son registro de datos como las entrevistas a los 
trabajadores, las escalas y revisión de documentos. 
2. LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
 
2. 1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
INTERNACIONAL 
 
SALGUERO.N (2016), en su proyecto de titulación: DISEÑO DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO PARA LA EMPRESA AGENCIA 
DE ADUANAS ABC REPECEV NIVEL 1 S.A, se llegó a la siguientes conclusiones: 
Que al  implementar un programa de SBC como refuerzo a todas las actividades 
técnicas de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se logra alcanzar 
los objetivos planteados como la reducción de accidentes laborales y enfermedades 
ocupacionales mediante el cambio de comportamientos inseguros, mejorando la 
productividad de la organización. (p.93) 
La SBC  es una herramienta que con una gestión adecuada se puede llegar a los 
mejores grados de excelencia en su desenvolvimiento en la gestión seguridad, 
medidos con indicadores se observará la reducción de accidentabilidad con acciones 
de buenas prácticas de trabajo seguro y la cultura de seguridad.  
NACIONAL  
 
Por su parte CUADROS. E (2015), en su trabajo de titulación: IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO EN 
PLANTA CONCENTRADORA "EMPRESA COMINSERGA", se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Que en un programa de seguridad basada en el comportamiento el paso primordial de 




trabajadores, desde ahí parte identificar las actos sub estándar  y el actuar del 
especialista para mejorar esas actitudes mediante un plan de acción según el grado de 
accidentabilidad  y también felicitar a los compañeros que realicen comportamiento 
seguros, incentivando a los demás a que tomen ese reflejo mediante la empatía de la 
buena satisfacción que se siente. (p.103) 
La observación en el campo es un proceso muy importante, ya que permite identificar 
y tomar un plan de acción de mejorar en caso de comportamientos inseguros y motivar 
ante cualquier comportamiento, lo que se consigue una cultura de seguridad. 
 
Palomino; I (2016) en su tesis titulada. El comportamiento seguro, como estrategia 
para minimizar el índice de accidentabilidad en la unidad operativa Atacocha Milpo, 
Arequipa 2015. De la Universidad Católica Santa María. Concluye. 
Se propuso en práctica un formato de observación en el proceso de evaluación de 
trabajos críticos o riesgosos en cada áreas de la empresa, con la finalidad de conocer 
las causas de sus comportamientos inseguros que por lo consecuente se 
implementaba un plan de acción relacionado con dichos factores que se han detectado 
y así obtener la reducción de incidentes, accidentes laborales y enfermedades 
ocupacionales, lo cual se logró un resultado positivo para la organización. (p. 164) 
Cabe recalcar que el autor para  llegar a  obtener comportamientos seguros en sus 
diferentes áreas, una de sus estrategias sería la capacitación mensual de sus 
trabajadores obtenida mediante el proceso de evaluación de llenado de calidad del 
formato de observación riesgosa de trabajo (ORT). 
INTERNACIONAL 
 
Y por otro lado TROYA W. (2016), en su tesis titulada: “PROGRAMA PREVENTIVO 
PARA REDUCIR LOS ACTOS SUBESTÁNDAR EN UNA PLANTA DE PLÁSTICOS”, 
Se llegó a las siguientes conclusiones:  
El objetivo de este proyecto es reducir el grado de riesgo al 40%, utilizando estrategias 




Se plantearon 5 técnicas que serán incorporadas y enfocadas en las actitudes 
positivas y seguras de los trabajadores. Dichas técnicas de basarán en la prevención 
de las diferentes exposiciones que se encuentra un trabajador en su centro laboral 
anticipándose a un posible accidente por actos sub estándar. (p.52)  
  
Las cinco técnicas funcionarán como reforzamiento para el gestionamiento en materia 
de SSO, por lo que se anticipan a solucionar los actos inseguros mediante la 
identificación de planes de acción.  
INTERNACIONAL 
 
MORA. A (2016), en su tesis titulada: INFLUENCIA DE LOS ACTOS 
SUBESTANDARES QUE GENERAN ALTOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 
LABORAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014, se concluyó: 
En este proyecto investigación se llegó a determinar que la causa raíz de los actos 
inseguros fue la falta de información  y advertencia con respecto a los tipos de peligros 
y riegos que se encuentra expuesto al momento de realizar sus actividades laborales, 
es por eso que se plantea implementar diferentes tipos de capacitaciones según los 
temas apropiados para la prevención de accidentes laborales y así lograr un ambiente 
con satisfacción  a laborar. Además obteniendo un mejor desempeño en su funciones 
asignadas.  (p. 76) 
Para poder advertir sobre los peligros y reforzar los comportamientos seguros en una 




ROJAS. A (2014), en su proyecto de investigación para su titulación :  DISEÑO 
METODOLÓGICO DEL COACHING EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y AMBIENTE PARA UNA EMPRESA TIPOGRÁFICA “INDUSELLOS 




Si bien la metodología de Coaching permitió tener un paraje en el vínculo a la salud 
ocupacional, la seguridad industrial y ambiente, también permitió que la organización 
por medio de esta asesoría logre una mayor competitividad, teniendo como primera 
instancia el bienestar de los trabajadores que realizan sus labores en la organización y 
partir de esto la participación en diferentes mercados  del sector de las artes gráficas, 
posicionándose como una empresa responsable por la integridad física y mental de 
sus trabajadores en donde posiblemente los Stakeholders logren generar ventajas 
competitivas y esto atraiga muchos más clientes. (p.74) 
 
El Coaching no solo ayudará a obtener una cultura de seguridad y salud en el trabajo 
sino también a que sus trabajadores sean más competitivos en los procesos de 
desarrollar sus habilidades por sí mismos. 
2.2.  BASES TEÓRICA 
2.2.1. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD  
 
(SEDIGAS-Asociación Española de gas), explica todo referente a los indicadores o 
índice de accidentabilidad: 
"Medimos Lo Que Valoramos Y Valoramos Lo Que Medimos" 
Los diferentes índices de accidentabilidad en cualquier organización que posea un 
sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo nos permite poder 
tomar decisiones y evaluarnos en qué grado estamos protegiendo a nuestros 
colaboradores y en que mejoras continuas debemos realizar para poder mantenernos 
seguros y saludables durante nuestras las diferentes actividades. 
Los indicadores de accidentalidad nos permiten: 
 Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cualquier rublo 
de organización. 
 La identificación de oportunidades y debilidades para así poder mejorar el sistema. 




 Concientizar a partes interesadas de la organización. 
 Saber qué medidas preventivas podemos realizar en su debido momento. 
 Dar informes a la gerencia con datos estadísticos. 
A continuación se presenta las siguientes fórmulas para el cálculo de los diferentes 
índices de accidentabilidad. 
Definición de los índices  





La interpretación del IFA es que por cada millón de horas trabajadas se obtiene una 
cierta cantidad de número de accidentes, reemplazada en la fórmula anterior.  
 






La interpretación del IGA es que por cada 1000 horas trabajadas se obtiene una cierta 
cantidad número de jornadas perdidas, reemplazada en la fórmula anterior. 






La interpretación del ILI es que por cada mil personas expuestas representa el número 




Como lo mencionan en el párrafo anterior los indicadores o índice de accidentabilidad 
nos ayudará tener información en cómo estamos estadísticamente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, ya que el resultado de esta materia se refleja en la 
cantidad de personas que han sufrido accidentes o incidentes laborales, lo cual no es 
lo adecuado contraer en una organización, es por eso que obteniendo estos 
indicadores podemos tomar decisiones en que mejorar mediante una investigación de 
las causas que provocaron dichos accidentes laborales. 
2.2.2. ACTOS INSEGUROS 
2.2.2.1.   LEY DE HEINRICH  
Según citado por Mora (2016): 
William Heinrich al realizar investigaciones sobre el historial diferentes empresas sobre 
los tipos de accidentes e incidentes laborales que ocurrían durante muchos años en 
dichas organizaciones llegó a las siguientes conclusiones, revelándolas en su libro 
“prevención de accidentes industriales”: 
Por cada accidente laboral que proporciona como consecuencia una lesión grave, se 
obtuvieron 29 accidentes más leves  y 300 accidentes sin lesiones (incidentes). 
El ingeniero Heinrich en muchos de sus estudios sobre la seguridad industrial analizó 
las causas principales sobre la ocurrencia de un accidente laboral, lo cual propuso lo 
siguiente. Que el 88% de los accidentes estudiados fueron causa de actos inseguros, 
el 10% por condiciones inseguras  y el 2% por causas inevitables. (p.21) 
Como se puede apreciar en la cita anterior el mayor porcentaje de accidentes 
laborales proviene de comportamientos o actos inseguros. Es por eso que es de suma  
importancia analizar las causas que provocan esos comportamientos inseguros en los 





Ilustración 1Triángulo de Heinrich. 
2.2.2.2. MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 
El modelo de accidentalidad con el paso del tiempo se fue perfeccionando y es de 
Frank Bird, citado por Subiabre (2008), en su teoría expresa que: 
El científico estadounidense Frank Bird al realizar su estudio analítico sobre los 
accidentes laborales, llegó a la siguiente recopilación, que en una muestra de 297 
compañías con un total de 1.753.498 accidentes de trabajos, se concluyó que por 
cada accidentes incapacitante o fatal ya ocurrido, se tuvo 10 accidentes leves, 30 
accidentes sin lesiones y 600 incidentes. Tomando la famosa proporción en seguridad 
industrial 1-10-30-600. (p.13). Lo que se tiene como interpretación que antes de un 
suceso fatal a un trabajador hay que darle mucha importancia a los incidentes 
ocurridos, los cuales muchos de ellos no llegan hacer informados por los encargados 
en la prevención de riesgos. 
Se puede adicionar a este modelo de accidentalidad que ese accidentes fatal o 
incapacitante contrae consigo pérdidas de alto nivel económico a la organización, 
como es la indemnización del trabajador dependiendo el grado de accidentalidad, 
multas a la empresa, desprestigio empresarial (eliminación de acuerdos con sus 





Ilustración 2 Modelo de causalidad de accidentes. 
 
2.2.3.  ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
 
2.2.3.1  ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
2015-2020. 
Según la revista Seguridad y Salud en el Trabajo, citado por Rosero (2017), expresa 
que: 
La estrategia es una herramienta de una serie de acciones planificadas con un fin 
determinado, como es la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y con la necesidad de seguir mejorando las condiciones laborales y el 
comportamiento del trabajador. Una estrategia se enfoca en base dos objetivos 
generales que son: el concientizar una mejora continua, en las condiciones laborales 
sobre los cambios que se encuentre la sociedad y la constante actualización y 
mejoramiento de la aplicación de la legislación española y directrices europeas, con el 
propósito de fortalecer y crecer en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
diferentes organizaciones. (p.3) 
Las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, se enfoca en la reducción de 
accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante objetivos trazados por necesidad 
de mejorar continuamente. Para el uso de las estrategias adecuadas a plantear y 
obtener resultados positivos, debemos conocer y estudiar el problema de una manera 




Para llegar a reducir la alta frecuencia de accidentabilidad por actos o 
comportamientos inseguros nos enfocaremos en  estrategias preventivas enfocadas 
en la seguridad basada en comportamiento (SBC) como son: la metodología de la 
SBC (estrategia global), el Coaching preventivo (estrategia designada como refuerzo a 
un proceso de la metodología de la SBC) y un programa de capacitación; cuyas 
estrategias fueron tomados mediante otros resultados de investigación y que se 
enfocaban en los comportamientos inseguros, objetivo que queremos llegar a reducir. 
A continuación presentaremos las bases teóricas que trabajaremos durante toda esta 
investigación:  
2.2.3.1.1   LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC)  
Según Miguillón, citada por Villalba (2008), explica que “La seguridad Basada en el 
Comportamiento es una herramienta proactiva que ayuda a fortalecer todas la 
actividades planificadas en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y 
que se enfoca netamente en el trabajador con el propósito de fomentar una cultura 
preventiva en seguridad, para así evitar accidentes y enfermedades ocupacionales en 
sus actividades laborales. (p.21) 
La seguridad basada en el comportamiento no es una metodología que tendrá 
resultados de un día para otro, sino unas series de procesos que obtendrán cambios 
lentamente al comportamiento del trabajador al realizar sus laborares de una manera 
correcta y segura. (p.21) 
2.2.3.1.1.1  ENFOQUE PROACTIVO 
 
Según Miguillón, citada por Villalba (2008), explica que  
El enfoque proactivo de la seguridad basada en el comportamiento se basa en tomar 
acciones preventivas con respecto a la pirámide de la ilustración 3 desde la parte 
inferior hacia la parte superior, por lo tanto se concluye que hay que actuar sobre los 
comportamientos riesgosos tomando planes de acción según los factores influyes de 





Ilustración 3 Enfoque proactivo de la S.B.C 
Como se muestra la figura anterior toda consecuencia por causas de los 
comportamientos riesgosos son pérdidas para la organización y por lo tanto la 
estrategias que se debe tomar en con relación con lo preventivo y no  a lo correctivo. 
Con respecto al enfoque proactivo si tenemos una organización donde los altos 
directivos están comprometidos en la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) y 
continuamente los trabajadores se siguen accidentando, entonces el problema sería 
acatar la raíz de los accidentes, como se observa en la pirámide de cadentes de abajo 
hacia arriba, donde se refleja que los comportamientos riesgosos son base de los 
resultados no deseados en cualquier organización que son los incidentes y accidentes 
laborales. Ya que contrae pérdidas económicas y problemas sociales.  
2.2.3.1.1.2 LA TEORÍA TRICONDICIONAL DEL COMPORTAMIENTO SEGURO Y 
LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 
De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro, según Meliá 
(2007): 
Para que un  individuo al momento de realizar alguna actividad o función en cualquier 
rubro de empresa y buscar que lo realice de manera segura debe conocer tres 
condiciones: la primera,  el “poder” (condiciones físicas) laborar seguro, el  segundo, el 
“saber” (conocimientos técnicos y teóricos) y por último el “querer” (la motivación). En 
tal sentido las tres condiciones son fundamentales y trabajan conjuntamente para que 




Es muy importante analizar esos tres factores o condiciones (acto, apto y motivación) 
en la teoría tricondicional del comportamiento seguro, ya que influyen mucho en el 




Ilustración 4. Teoría tricondicional de la S.B.C 
 
2.2.3.1.1.3  TIPOS DE COMPORTAMIENTO 
Los comportamientos de los trabajadores de cualquier organización va depender en 
las actitudes que presente en el momento de su actividad como a la cultura que posee 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Actitudes son la guía interna de los individuos, la cultura organizacional es una guía 
externa para el comportamiento de las personas  
 Actitudes son individuales-guía interna. (valores, principios que posee un 
individuo). 
 La cultura se basa en el compartir conocimientos éticos, que son comunes en 
un grupo- guía externa (la cultura se contagia por el gran porcentaje de 





Comportamiento, actitudes y cultura, todos influyen unos a los otros, siempre cuando 
la mayoría tengas la razón y pueda sustentarla ante los demás. Estos son los factores 
que influyen y  que hay que tener en cuenta para mejorar el comportamiento humano. 
.  
Ilustración 5  Factores de influyen el comportamiento humano. 
 
 2.2.3.1.2 COACHING PREVENTIVO 
Según INGELOM CONSULTORÍA (2013), expresa sobre el Coaching dentro del 
ámbito de la prevención: 
Una de las herramientas muy eficientes hacia mejoramiento de los hábitos positivos 
con respectos a prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales es 
Coaching preventivo, ya que trabaja directamente con el colaborador  ayudándolo a 
descubrir nuevas habilidades y motivándolo a que medidas debe tomar para que 
labore de manera segura y saludable en su ambiente de trabajo. El Coaching es un 
seguimiento por parte especialista en el tema o también llamado Coach que se 
encarga de obtener un equipos de personas catalizadas en la prevención con eficacia 




cuales puedan identificar y entender la importancia de los comportamientos seguros. 
(p.56) 
El Coaching preventivo es una herramienta esencial para ayudar a los trabajadores de 
una organización a que puedan descubrir sus habilidades por ellos mismo, con solo la 
orientación de un coach en su proceso de seguimiento, en actividades de inducción y 
capacitación. 
2.2.3.1.3   PLAN DE CAPACITACIÓN  EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Según Mora. A (2016): 
La Capacitación en seguridad y salud en el trabajo es una obligación y derecho de 
acuerdo a la normativa (…) que pretende a través de estas promover un trabajo 
seguro y saludable lo cual resulta beneficioso tanto para la empresa y los trabajadores 
porque los trabajadores obtienen seguridad personal, mayor calidad de vida individual 
y familiar y para la empresa mejora el prestigio ya que disminuye la tasa de accidentes 
y los costos que implican cubrir estos y por ende aumenta la productividad y calidad de 
los productos o servicios que se fabrican o venden.  
El capital humano es el más importante en cualquier empresa es por ello que se 
pretende al establecer un Plan de Capacitación sensibilizar a los colaboradores que 
estén dispuestos aportar con responsabilidad el autocuidado y de esta manera evitar 
los accidentes y enfermedades laborales. (p.68)  
La capacitación en una organización es sumamente importante, ya que informa a 
todos los trabajadores a los peligros y riesgos que están expuestos en su actividad 
laboral, y que medidas deben tomar para evitar accidentes y enfermedades laborales. 
2.2.3.1.3.1  CAPACITACIÓN PREVENTIVA 
El propósito primordial de la capacitación preventiva es advertirles a los diferentes 
trabajadores de la organización sobre los distintos peligros y riesgos que se 




que informa sobre dicho tema; consecuentemente ya ha realizado la investigación 
necesaria en las diferentes áreas que laboran. Por lo consiguiente, todos los 
trabajadores deben tener conciencia que protocolos de seguridad debe seguir para 
prevenir accidentes laborales. 
2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.  
2.3.1.  ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
Según Martínez citado por Rosero (2017) define estrategias preventivas como: 
Son actividades ya propuestas o planteadas según la situación con el fin de poder 
solucionar posibles causas potenciales que lleguen a ocurrir en un cercano futuro, es 
por eso que debemos conocer el FODA de la organización (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se pudiera presentar). Es por eso que es importantes 
tomar acciones preventivas según lo estudiado para así poder evitar o reducir la 
magnitud de problemas a futuro. (p.87) 
Las estrategias preventivas tienen como objetivo identificar los riesgos, y buscar 
soluciones para evitar su posible aparición. 
2.3.2. ACTOS  INSEGUROS 
En este sentido, Alica Mora (2016) realiza una correcta definición sobre acto inseguro: 
Los actos inseguros como: escasez de conocimiento, falta de concentración, falta de 
motivación, tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo, van relacionados con la capacitación 
que no ha sido la adecuada o no se ha dado la cual es importante con la finalidad de 
que los trabajadores tomen reparo de lo que hacen , así como también se le atribuye 
al grado de escolaridad ya que en su gran mayoría los trabajadores no poseen una 
instrucción básica lo cual le limita la capacidad para saber actuar ante una situación 
peligrosa.(p.16) 
2.3.3. ACTO SUBESTÁNDAR 
Un acto subestándar son hábitos negativos de un individuo que pueden llegar a  




causas de estos impulsos negativos forman parte del desconocimiento, falta de  
actitud, falta de cultura, desmotivación, etc. 
 
2.3.4. ACCIDENTE DE TRABAJO 
Accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito que se ha producido dentro de una 
actividad laboral y por órdenes del empleador, lo cual puede causar daños a las 
personas, procesos y medio ambiente.  
2.3.5. COACHING  
El Coaching en una herramienta que consiste en ciclo de actividades para lograr un 
solo objetivo que es el descubrimiento de habilidades, motivación y el mejoramiento de 
comportamientos de un colaborador mediante técnicas de observación y seguimiento. 
2.3.5.1  COACHING PREVENTIVO O COACHING APLICADO A LA PRL  
Según García. M define que el Coaching preventivo “Es una metodología de trabajo 
para la resolución de situaciones obstaculizantes o conflictivas para el mejoramiento 
del buen desarrollo de la seguridad y salud de una persona, un equipo o una 
organización”. 
2.3.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Conjunto de actividades interrelacionas entre sí con el propósito de prevenir 
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, estableciendo mecanismos 
técnicos que ayuden al lograr el objetivo planificado e incentivando a una cultura en 
seguridad industrial. 
3. METODOLOGIA EMPLEADA 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es  descriptiva  propositiva,  en  un  primer  
momento  se diagnostica el estado actual de índice de accidentabilidad por 
comportamientos inseguro  en la empresa Pomalca S.A.C, Luego se construye un 
modelo Teórico y finalmente se concreta el modelo en la propuesta de estrategias 
preventivas. 
 
El diseño es transaccional,  porque los hechos y registros de la investigación serán 













Rx: Diagnóstico de la realidad. 
 








3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1 POBLACIÓN 
La  empresa se encuentra  conformada  por 2000  trabajadores  entre  18  y  60  años en 
el área de fabricación de la organización dedicada a la producción de azúcar ubicada en 
Pomalca. 
 








𝑁 ∗ (𝒁𝜹𝒑)2𝑝 ∗ 𝑞





N   = Total de  trabajadores del área de producción entre 18 y 60  Años  de  
edad.    En la empresa dedicada a la producción de azúcar, ubicada en Pomalca. 
 
Z ɤ = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
 
p  = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
 
q  = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
 




2000 ∗ (1.96)2(0.95) ∗ (0.05)
(0.05)2 ∗ (2000 − 1) + (1.96) ∗ (0.95) ∗ (0.05)
 
 
n = 71.69 
 
El total de los trabajadores a encuestar estaría dado por 72 personas. 
 
 
3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
La  técnica  que  se  va  a  emplear  es la  Observación directa, la revisión documental, la  
encuesta y la escala tipo Likert,  porque responde  a  las  características  de  la  
investigación.  El  instrumento  que  se utilizará  las  guías  de  observación, el  
cuestionario y formularios por cada grupo ocupacional,  porque  es  un  medio de apoyo 
para recoger y registrar la información obtenida por el investigador.  
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  
Una   vez   aplicado   los   instrumentos   a   la   muestra   seleccionada,   la información 
se tabulará utilizando tablas estadísticas y gráficos, para luego hacer  el  análisis  e  
explicación  de  los  datos,  utilizando  la  distribución numérica   y   porcentual   de   los   
datos   para   finalmente   extraer   las conclusiones y sugerencias. Para el procesamiento 




3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Se  ha  previsto  un  conjunto  de  acciones  a  cumplir,  por  cada  etapa  de trabajo  
desde  el  mes  de  marzo  a  diciembre  del  2018  siendo  estas  las siguientes: 
 
 




M A M J J A S O N D 
1.Identificación de un problema de 
investigación X 
         
2. Planteamiento del problema 
 
X 
        
3. Revisión Bibliográfica. 
  
X 
       
4. Elaboración del marco Teórico. 
   
X X 
     
5. Elaboración de instrumentos. 
     
X 
    
6. Aplicación de los instrumentos. 
      
X 
   
7. Tabulación de los datos. 
       
X 
  
8. Diseño del Programa. 
        
X 
 
9. Presentación del informe. 
         
X 
10. Sustentación 
         
X 
 
4._ RESULTADOS ENCONTRADOS. 
4.1._TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
Los resultados serán analizados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de la 
variable dependiente. 
Dimensión 01: Índice de frecuencia por accidentes (IFA) 












CONSTANTE (/) HHT IFA 
ENE 11 1000000 505920 21.74 











MAY 5 1000000 500640 9.99 
JUN 13 1000000 507600 25.61 
JUL 11 1000000 507840 21.66 
AGO 6 1000000 507600 11.82 
SET 12 1000000 507840 23.63 
  90 1000000 4546560 19.80 




Ilustración 6. Índice de frecuencia de accidentes por meses 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
De la Tabla 1 podemos interpretar que en los primeros 9 meses del año por cada 
millón de horas trabajadas se obtuvieron un promedio de 19.80 accidentes laborales. Y 
con respecto a la figura 1, se obtiene una línea de tendencia variablemente 
















































DESV. ESTÁNDAR 2.76727131 
  
COEF. DE VARIACIÓN 12% 
 
HOMOGÉNEO 




Ilustración 7.Índice de frecuencia de accidentes por años. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
De la Tabla 2 y Figura 2 podemos indicar que en los últimos años la frecuencia de 
accidentes ha reducido constantemente como lo muestra la línea de tendencia, pero 
en el año 2016 volvió aumentar hacia adelante, teniendo en cuenta que en el año 2018 
se ha tomado datos hasta el mes de septiembre, índice que puede aumentar al 
finalizar el año. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018






















Dimensión 02: Índice de gravedad de accidentes (IGA) 
Indicador 02:     𝐼𝐺𝐴 =
















  ENE                     49 1000000 505920 96.85 
FEB 21 1000000 503280 41.73 
MAR 23 1000000 503760 45.66 
ABR 21 1000000 502080 41.83 
MAY 65 1000000 500640 129.83 
JUN 54 1000000 507600 106.38 
JUL 39 1000000 507840 76.80 
AGO 101 1000000 507600 198.98 
SEP 80 1000000 507840 157.53 
  453 1000000 4546560 99.64 




Ilustración 8.Índice de gravedad de accidentes por meses. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
De la Tabla 3 podemos interpretar que en los primeros 9 meses del año por cada mil 
horas trabajadas se obtuvieron un total de 99.64 días perdidos de jornadas laborables. 




















creciente, es decir que la gravedad de los accidentes se encuentra en consecuencias 
críticas, por lo tanto no es beneficioso en obtener estos resultados en una empresa. 
 




2012 158.40 224 
2013 124.02 189 
2014 95.41 155 
2015 89.47 120 
2016 93.42 130 
2017 83.15 136 
2018 99.64 90 
PROMEDIO 106.22 
 
DESV. ESTÁNDAR 26.38 
 
COEF. DE VARIACIÓN 25% HOMOGENEO 





Ilustración 9.Índice de gravedad de accidentes por años. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
De la Tabla 4 y Figura 4 podemos indicar que en los últimos años la gravedad de 
accidentes ha reducido constantemente como lo muestra la línea de tendencia, pero 
en este año ha llegado superar lo que fue en el año 2014 y teniendo en cuenta que en 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Series1 158.40 124.02 95.41 89.47 93.42 83.15 99.64
158.40
124.02














COMPARATIVO ANUAL INDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES




ese año se obtuvo 155 accidentes laborales, comparándolo con el año actual que  
tenemos 90 accidentes laborales y sólo correspondiente a los 9 primeros meses, es 
decir que la gravedad de accidentes de este año es muy alta y preocupante. 
 
Dimensión 03: Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 









GRAVEDAD (/) CONSTANTE ILI 
ENE 21.74 96.85 1000 2.11 
FEB 19.87 41.73 1000 0.83 
MAR 25.81 45.66 1000 1.18 
ABR 17.93 41.83 1000 0.75 
MAY 9.99 129.83 1000 1.30 
JUN 25.61 106.38 1000 2.72 
JUL 21.66 76.80 1000 1.66 
AGO 11.82 198.98 1000 2.35 
SEP 23.63 157.53 1000 3.72 
  19.80 99.64 1000 1.97 
             Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
 
Ilustración 10. Índice de lesiones incapacitantes por meses. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
  
De la Tabla 5 y Figura 5 podemos indicar que el índice de lesiones incapacitantes 


























como lo muestra la línea de tendencia. Y se interpreta que por cada 19.8 accidentes 
laborales por el millón de horas trabajadas se obtiene 1.97 lesiones incapacitantes. 
 



















DESV. ESTÁNDAR 0.91 
 
COEF. DE VARIACIÓN 37% HETEROGENEO 





Ilustración 11. Índice de lesiones incapacitantes  por años. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018





















De la Tabla 4 y Figura 4 podemos indicar que el índice de lesiones incapacitantes con 
respecto a la secuencia de los años anteriores se viene reduciendo constantemente 
tomando en cuenta la línea de tendencia. 
 
Dimensión 04: Accidentes por gerencias de la empresa. 
Indicador 04: Cantidad de accidentes por áreas de las gerencias de la empresa. 
 
En la empresa de producción de azúcar se encuentra conformada por 3 gerencias de 
las cuales son: fábrica, campo y administrativo. Y todas ellas están inmersas a 
diferentes tipos de peligros y riesgos, que contraen consecuencias como los 
accidentes laborales, en donde los primeros 10 meses del año 2018, se han registrado 
un total de 97 accidentes laborales. 
 
Tabla 7. Accidentes por gerencias por cada mes de año 2018 
 
MES CAMPO FABRICA ADMINISTRACIÓN TOTAL 
     
ENERO 8 3 0 11 
FEBRERO 9 1 0 10 
MARZO 11 2 0 13 
ABRIL 5 4 0 9 
MAYO 3 2 0 5 
JUNIO 10 1 2 13 
JULIO 9 1 1 11 
AGOSTO 6 0 0 6 
SEPTIEMBRE 10 2 0 12 
OCTUBRE 7 0 0 7 
TOTAL 78 16 3   97 







Ilustración 12. Acumulativo de accidentabilidad por gerencias. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
Como podemos visualizar en la tabla 7 y gráfico 7, la gerencia con mayor cantidad de 
accidentes laborales lo presenta la de campo, con 78 accidentes laborales en los que 
va los primeros 10 meses de año, mientras que en la fábrica y administración se 
obtuvo 16 y 3 accidentes laborales respectivamente. Con respecto a este acumulativo 
nos enfocaremos  a investigar con mayor precisión la gerencia de campo, ya que 
podemos observar  que es la gerencia con mayor cantidad de accidentes laborales. 
 
Gerencia de campo 
 
Tabla 8. Accidentes por áreas de campo 




     
ENERO 8 0 0 0 8 
FEBRERO 8 1 0 0 9 
MARZO 10 0 0 1 11 
ABRIL 3 1 0 1 5 
MAYO 1 2 0 0 3 
JUNIO 6 4 0 0 10 
JULIO 7 1 1 0 9 
AGOSTO 5 1 0 0 6 
SEPTIEMBRE 9 1 0 0 10 
OCTUBRE 7 0 0 0 7 













Ilustración 13. Acumulativo por áreas de campo. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
 
Se puede visualizar que en la tabla 8 y gráfico 8, el área con mayor cantidad de 
accidentes laborales lo presenta cosecha con una cantidad de 64 y seguida del área 
de palana con 11 accidentes laborales. Por lo tanto, analizaremos las causas y los 
factores influyentes de dichas causas que ocasionaron esos accidentes laborales para 
así poder tomar decisiones con respecto a ese alto índice de accidentalidad. 
 
 
Gerencia de Fábrica 
 





MOLIENDA ELABORACION ENERGIA TOTAL 
      
ENERO 1 1 1 0 3 
FEBRERO 1 0 0 0 1 
MARZO 0 1 1 0 2 
ABRIL 0 3 0 1 4 
MAYO 1 1 0 0 2 
JUNIO 1 0 0 0 1 




























AGOSTO 0 0 0 0 0 
SEPTIEMBRE 1 0 0 1 2 
OCTUBRE 0 0 0 0 0 
  5 6 3 2   
TOTAL ACCIDENTADOS AREA DE FABRICA 16 




Ilustración 14. Acumulativo por áreas de fábrica. 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar 
 
De la tabla 9 y figura 9 podemos indicar  que todas las áreas de fábricas han ocurrido 















      
ENERO 0 0 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 0 0 
MARZO 0 0 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 0 0 
MAYO 0 0 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 2 2 
JULIO 0 1 0 0 1 

























SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 0 0 
  
  0 1 0 2 
TOTAL ACCIDENTADOS ADMINISTRACION 3 





Ilustración 15. Acumulativo por áreas de administración 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar.  
 
Con respecto a la gerencia administrativa, se puede visualizar que índice de 
accidentabilidad de ocurrencia es bajo, por lo tanto analizaremos cuales fueron las 
causas de dichos accidentes laborales para su posible toma de decisiones y eliminar 
esas pequeñas ocurrencias. 
Dimensión 05: causas de los accidentes laborales. 
Indicador 05: factores influyentes de las causas de los accidentes laborales. 
  
Tabla 11.factores influyentes de los actos inseguros. 
 





























Actos inseguros 42 51% 
Acto y condición insegura 28 34% 
Condición insegura 12 15% 
total 82 100% 
                       Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12. Causa de los factores influyentes de los actos inseguros. 
 
causas de los 
actos inseguros 











El apuro por 






total  70 100% 







Ilustración 16. Factores influyentes de los actos inseguros 
Fuente: Elaborado por la misma empresa de producción de azúcar. 
 
De la tabla 11 y figura 11 podemos indicar  que el mayor factor influyente de los actos 
inseguros es el exceso de confianza con un 37%, seguido de la negligencia del 
trabajador  y el apuro por culminar su labor con un 21% y 19% correspondientemente. 
Son factores que mayormente son provocados en la gerencia de cosecha, según las 
investigaciones de accidentes. 
5._ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Dimensión 01: Índice de frecuencia por accidentes (IFA) 





Síntesis del resultado.- 
 
El índice de frecuencia de accidentes anual es un indicador que demuestra cómo 
hemos mejorado con respecto año anterior, por lo tanto el resultado obtenido se 
visualiza una reducción de frecuencia de accidentes durante los 6 años anteriores, 
pero tomar en cuenta que desde el año 2016 se observa un incremento no favorable 

















































Con respecto a ese incremento desde el año 2016, se puede deducir el aumento de 
trabajadores o las horas hombres trabajadas, es decir las medidas preventivas fueron 




Este aumento de frecuencia de accidentes contraerá el aumento de los costos de 
accidentabilidad, mala imagen corporativa y sanciones por los entes fiscalizadores. 
 
Análisis del marco teórico.- 
 
Esta situación corrobora a lo que dice SEDIGAS-Asociación Española de Gas, quien 
indica "Medimos Lo Que Valoramos Y Valoramos Lo Que Medimos", es decir se 
realiza esta medición con el objetivo de proponer mejoras con respecto a los 
indicadores. 
 
Dimensión 02: Índice de gravedad de accidentes (IGA) 
Indicador 02:     𝐼𝐺𝐴 =




Síntesis del resultado.- 
El nivel de gravedad de los accidentes se denota por la cantidad de días de 
incapacidad o días de descanso remunerados de un trabajador al sufrir un accidente 
laboral. Por  lo tanto el resultado obtenido se visualiza una reducción de gravedad de 
accidentes durante los 6 años anteriores y con respecto a los primeros meses de este 







La gravedad de los accidentes laborales mucho depende de nivel de riesgo en donde 
se encuentra laborando y si existe medidas preventivas en dicha actividad.  
 
Consecuencias.-  
La gravedad de los accidentes contrae consecuencias desventajosas al trabajador, 
empresa y el estado, como por ejemplo; al trabajador: alteraciones en su integridad 
física y mental; empresa: costos de accidentabilidad, indemnizaciones, multas, etc.; 
estado: desarrollo social.   
 
Análisis del marco teórico.- 
 
Esta situación corrobora a lo que dice SEDIGAS-Asociación Española de Gas, quien 
indica "Medimos Lo Que Valoramos Y Valoramos Lo Que Medimos", a no medir este 
indicador, no podríamos tomar decisiones con respecto a las actividades con alto 
riesgo de accidentabilidad. 
 
Dimensión 03: Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 





Síntesis del resultado.- 
El índice de lesiones incapacitantes anuales es un indicador que demuestra cómo 
hemos mejorado con respecto año anterior y depende del IFA e IGA, en conclusión se 
visualiza un resultado de una reducción de índice de lesiones incapacitantes durante 
los 6 años anteriores, y como ya explicado en las dimensiones anteriores ocurre un 
incremento después del año 2016.  
Causales.- 
Depende de los indicadores IFA e IGA, es decir lo indicado es obtener una línea de 





Disminución o alteración en la integridad física del trabajador. 
Análisis del marco teórico.- 
 
Esta situación corrobora a lo que dice SEDIGAS-Asociación Española de Gas, quien 
indica "Medimos Lo Que Valoramos Y Valoramos Lo Que Medimos". 
 
Dimensión 04: Accidentes por gerencias de la empresa. 
Indicador 04: Cantidad de accidentes por áreas de las gerencias de la empresa 
 
Síntesis del resultado.- 
 
La gerencia con mayor índice de accidentabilidad lo obtiene la de campo con 78 
accidentes laborales y con respecto a las áreas de esa gerencia, la mayor cantidad de 
accidentes lo obtiene la de cosecha con un total de 64. Es por eso tomando estas 
estadísticas podríamos definir que la cosecha pertenece a un área de riesgo crítico. 
 
Causales.- 
Tendríamos que analizar los formatos de las investigaciones de los accidentes para 
encontrar las causas y los factores influyentes de dichas causas para proporcionar 
estrategias preventivas. 
Consecuencias.- 
Paralización de la producción, costo directo e indirecto de accidentabilidad, problemas 
sociales y mala imagen organizacional. 
6._ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1_ CONCLUSIONES 
 En el diagnóstico actual de la empresa Agroindustrial en sus 3 gerencias de la 
empresa (fábrica, campo y administrativo) se analizó la documentación con 




se obtuvo resultado que las áreas con mayor accidentabilidad es la de cosecha 
(campo), molienda y talleres (fábrica). Además, se profundizó a investigar las 
causas de dichos accidentes por medio de un registro de accidentabilidad y se 
concluyó que un 85% de los accidentes investigados son por actos inseguros. 
 El instrumento utilizado para esta investigación fue el análisis documentario, lo 
cual incluye los indicadores de accidentabilidad (IFA, IGA Y ILI), registro de 
accidentabilidad (investigación de accidentes) y la matriz IPERC por cada 
gerencia. 
 Para la tabulación de los datos recolectados y mejorar el análisis de 
investigación, se tomó en cuenta los tipos contratos de trabajo que 
proporcionan los trabajadores de campo y fábrica, las inducciones que reciben, 
las condiciones que laboran, las entregas de EPP y los aumentos de 
trabajadores con respecto a los años anteriores (horas hombre trabajadas). 
 En la tabulación se analizó los componentes influyentes de los actos sub 
estándar y como resultados fueron los siguientes: exceso de confianza, 
negligencia de trabajadores, apuro de terminar su labor, omitir los 
procedimientos de seguridad y no poseer comportamiento técnico. 
6.2_RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda crear una metodología enfocada en la seguridad basada en las 
actitudes para reducir los índices de accidentabilidad en dicha empresa y así 
mantener a nuestros trabajadores sanos y saludables. 
 Otra recomendación sería que la empresa realiza una reingeniería en sus 
diferentes áreas de trabajo para mejorar el ambiente laboral de sus 
trabajadores. 
 Se recomienda también apoyar el área de seguridad y salud en el trabajo con 
los recursos necesarias para que puedan controlar los riesgos que se 
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Anexo 01: Registro de accidentes o incidentes 
  REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE O INCIDENTE   Comité SST 
            
    
INFORME Nº 












1.-   Área:  CAMPO 2.-   Departamento:     COSECHA 
3.-   Sección:  43 4.-   Lugar del Incidente:  GREGORIO DE PAMPAGRANDE 
5.-   Fecha del Accidente:  17/03/2018 6.-   Hora:    8:00     
LESIÓN O ENFERMEDAD 
7.-   Nombre:  ILATOMA GALLARDO HUBA 
 
8.-   Edad: 35 AÑOS     9.-  Sexo:   Masc.               Femen.  
 
10.- Dirección: MZ C LOTE 12 SAN ANTONIO 11.-  DNI:  41711481               12  .-  Teléfono:    
13.-  Cargo:                                   Operario de Campo  14.- Registro.  
 
  
15.-  Experiencia:  10 AÑOS 
16.-  Fecha de Ingreso 
:    
17.-  Tipo de Accidente:  CONTACTO CON 
MATERIA CORTANTE 
18.- Parte del cuerpo afectado: MANO IZQUIERDA 
19.-  Médico que lo atendió:  TOPICO DE 
FABRICA 
20.-  Días Perdidos:  
21.- Naturaleza de la lesión o enfermedad: HERIDA CORTANTE 
22.- Objeto/Equipo/Sustancia que originó el accidente: COGOLLO DE LA CAÑA 
DAÑO A LA PROPIEDAD 
23.- Propiedad Dañada:       
24.- Naturaleza del daño:        
25.- Costo:                           
26.- Objeto/Equipo/Sustancia que originó el daño:      
PERDIDAS POTENCIALES 
27.- Tipo:         




29.- Naturaleza de la  Perdida:       
30.- Objeto/Equipo/Sustancia:        







EVALUACIÓN DE LA PERDIDA POTENCIAL SI NO SE ADOPTAN ACCIONES CORRECTIVAS 
32.- POTENCIAL DE GRAVEDAD 33.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O REPETICIÓN 
 
LEVE                    SERIO               GRAVE    
 
 












34.- Descripción del accidente o incidente:  
Siendo las 8:00 horas, el colaborador refiere que se encontraba realizando labores de corte de caña en el campo 
Gregorio de Pampa grande, en donde había bastante maleza en el campo, sin guantes de protección y me 
dispuse a coger con la mano izquierda el cogollo de la caña para realizar el corte con el machete, y es cuando se 
engrampa su mano; originándole un corte en el 5° dedo de la mano izquierda, por lo que se dirigió a tópico de 















35.- CAUSAS INMEDIATAS: ¿QUÉ ACCIONES O CONDICIONES ORIGINARON EL ACCIDENTE O INCIDENTE? 
 
1. Acto sub-estándar: OMISION DE ADVERTIR, El trabajador no presto atención al momento de coger con la 
mano el cogollo de la caña y no se percató que podría originarle una herida cortante. 
2. Condición sub-estándar:  FALTA DE EPP, No uso de guantes de protección  (equipo de protección personal) al 
momento de realizar la tarea 
36.- CAUSAS BÁSICAS: ¿QUÉ FACTORES PERSONALES O DEL TRABAJO PUDIERON ORIGINAR EL 
ACCIDENTE? 
1. Factor Personal: RUTINA, MONOTONIA, el trabajador tiene exceso de confianza por ser una labor que realiza 
todos los días 
2. Factor Personal: FALLAS EN ADQUISICIONES DE COMPRA, el requerimiento de compra de EPP aún no es 





















37.- ACCIONES CORRECTIVAS ¿Qué se debería hacer para controlar las causas que se han señalado? 
Capacitar al personal en la identificación de peligros y control de riesgos para la realización de un trabajo 
seguro.                                      Proveer al trabajador de EPP (Guantes de operador) 
38.- Investigador: Ing. Pilar Ventura Inoñan 39.- Fecha:  17/03/2018     
40.- Revisor:  Ing. José Mosquera Chalan                                                                   
Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio  



















42.- JEFE DE ÁREA:  Ing. Carlos Yepes     
43.- Jefe de Área (Firma):  
         
44.- COMENTARIO DEL SUPERINTENDENTE O GERENTE DE ÁREA:     















45.- Gerente del Área   






















46.- Fecha comprometida por el Área para terminar las acciones correctivas / Responsable 
Capacitar al personal en la identificación de peligros y control de riesgos para 
la realización de un trabajo seguro.     
Fecha:  17/03/2018 
Responsable: Ing. Pilar Ventura 
Inoñan 
Proveer al trabajador de EPP (Guantes de operador) 
Fecha:  Responsable:  Ing. 
José Mosquera Chalan    




Fecha:         
Fecha:         




Anexo 02: Flujo grama; “Procedimiento de investigación de accidentes” 
 
